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Abstrak 
Aprilia Putri Wijayanti.  Pengembangan Online Course untuk Mata Kuliah 
Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar di Program Studi Teknologi 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta,2019. 
 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk Online 
course sebagai sumber belajar mandiri untuk mata Kuliah Pemanfaatan 
Media dan Sumber Belajar. Online Course ini dimanfaatkan untuk 
mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sesuai 
dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Penelitian pengembangan 
ini dilakukan dengan mengikuti prosedur model pengembangan ADDIE, 
yang terdiri dari lima tahap yaitu (1) Analysis: melakukan analisis kebutuhan 
dan karakteristik peserta didik (2) Design: merencanakan dan merancang 
komponen-komponen pendukung produk Online Course , (3) Development: 
mengembangkan Online Course beserta Learning Object, (4) 
Implementation: melakukan ujicoba produk kepada para ahli dan 
pengguna, (5) Evaluation: mengevaluasi hasil pengembangan produk dan 
mengevaluasi hasil belajar peserta didik berdasarkan ujicoba yang telah 
dilakukan. Penelitian pengembangan ini telah melalui evaluasi yang 
dilakukan oleh para ahli (expert review) dan pengguna yang mengambil 
responden Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
Dari hasil ujicoba para ahli diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 
3,30 yang berarti termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan hasil 
dari evaluasi ujicoba one to one dan small group didapat hasil 3,37 yang 
berarti sangat baik. Evaluasi hasil belajar peserta didik juga didapatkan nilai 
rata-rata sebesar 94,85%, hasil tersebut menunjukan tujuan pembelajaran 
yang disusun telah tercapai dengan baik. Hasil penelitian pengembangan 
ini menunjukkan online Course ini dapat digunakan untuk memfasilitasi 
mahasiswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam memahami 
materi. 
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